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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bukti 
langsung, kahandalan, dayatanggap, jaminan  dan perhatian terhadap kepuasan 
anggota. 
 
Sedangkan sampling dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling artinya penentuan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu 
yaitu dengan tehnik pemberian kuesioner dengan menunggu kedatangan anggota 
bertransaksi di kantor KJKS dan membagi kuesioner ke anggota dan juga dengan 
cara mengikuti petugas lapangan yang melakukan penagihan maupun 
pengambilan simpanan ke anggota.  
 
Hasih penelitian ini adalah, ada pengaruh kualitas pelayanan ditinjau dari 
kehandalan, daya tanggap dan perhatian terhadap kepuasan anggota sedangkan 
untuk bukti langsung dan jaminan tidak berpengaruh secara statistik signifikan 
terhadap kepuasan anggota. 
 
The purpose of this research was to analyze of the effect of   tangible, 
reliability, responsiveness, assurance and empathy towards members  satisfaction 
 
While sampling of research purposive sampling method to determine the 
sample mean based of certain considerations. Suchas by the technique of 
questionnaires to wait the arrival of transactions at the KJKS office and divided 
the questionnaire to members and  followe by field officers who perform billing or 
making deposits to the member. 
 
The results of this research is influence in term of  reliability, 
responsiveness,  and empathy equal to  members satisfaction while tangible and 
assurance isn’t influence statistic signifikan to  members  satisfaction.  
 
Key Words, Hidup berawal dari kekosongan, kesungguhan, ketekunan dan 
konsistensi adalah sesuatu yang memberi perubahan terhadap kehidupan. 
 
 
